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RESUMEN 
Después de justificar brevemente la necesidad de recurrir a veces a la plantación en las re- 
poblaciones con alcomoque y otras quercíneas mediterráneas, y tras comentar 10s proble- 
mas que plantea la producción de plantas a raiz desnuda, en bolsas de polietileno y en 
paper pot, se exponen 10s resultados obtenidos en la finca <<La Almoraima~ (Cádiz) en la 
producción de planta de alcomoque (Q. suber), quejigo andaluz (Q canariensis) y encina 
(Q. rotztndifolia) en envases del tipo superleach (S.L.) para repoblación forestal. 
Las experiencias se realizaron a escala real: unas 250.000 plantas durante el tercer año. 
El trabajo expone brevemente las experiencias y 10s resultados obtenidos en diversos 
aspectos de la producción de plantas: tip0 de envase, estructuras portaenvases, sustratos, 
recolección, conservación y siembra de bellotas, germinación, riegos, crecimiento, trans- 
plante al monte, costos de producción, calendario, etc. y en el arraigo y supervivencia de 
las plantas tras unos primeros ensayos de repoblación en la misma finca. 
Como conclusiones, se destaca la posibilidad de producir plantas de quercíneas medite- 
rráneas aptas para la repoblación forestal y con una aceptable garantia de arraigo y super- 
vivencia, y se analizan 10s aspectos todavia pendientes de experimentación en este tema. 
RESUM 
Després de justificar breument la necessitat de recórrer de vegades a la plantació en les re- 
poblacions amb surera i altres quercínies mediterrinies, i després de comentar els proble- 
mes que planteja la producció de plantes d'arrel nua, en bosses de polietilk i en paper pot, 
s'exposen els resultats obtinguts a la finca <<La Almoraiman (Cadis) en la producció de 
planta de surera (Q. suber), quejigo andahz (Q. canariensis) i alsina (Q. rotundifolis) en 
envasos del tipus superleach (SL) per a la repoblació forestal. 
Les experikncies es realitzaren a escala real: unes 250.000 plantes durant el tercer any. 
El treball exposa breument les experikncies i els resultat obtinguts en diversos aspectes 
de la producció de plantes: tipus d'envis, estructures portaenvasos, substractes, recol.lec- 
ció, conservació i sembra de glans, germinació, regs, creixement, trasplantament al mont, 
costos de producció, calendari, etc. i en l'arrelament i supervivkncia de les plantes després 
d'uns assaigs de repoblació a la mateixa finca. 
Com a conclusions, es destaca la possibilitat de produir plantes de quercinies mediterri- 
nies aptes per a la repoblació forestal i amb una acceptable garantia d'arrelament i super- 
vivkncia, i s'analitzen els aspectes encara pendents d'experimentació en aquest tema. 
